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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Русская культура, сохраняя свою уникальность, всегда несла в се­
бе общечеловеческие идеалы. В настоящее время перед современным 
российским обществом стоит проблема: искать общечеловеческие цен­
ности на Западе и широко заимствовать мировой опыт или сохранить 
свою самобытность.
В настоящее время, когда говорят о слабой приобщенности к цен­
ностям европейского миросозерцания, то имеют в виду плюрализм и 
терпимость, долг, ответственность, парламентскую демократию, ува­
жение к правам личности, ее свободе, строгую законность, священное 
отношение к человеческой жизни, уважительное отношение к частной 
собственности и пр. С нашей точки зрения, часть этих ценностей име­
ет не только европейское, но и общечеловеческое содержание, другие 
только национальное. Таким образом, общечеловеческие ценности 
включают в себя часть европейских ценностей, но не исчерпываются 
ими. Понятие общечеловеческих ценностей шире и глубже.Их истоки -  
в христианском вероучении.
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ЛИЧНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Особенностью нашего времени, на наш взгляд, является то, что се­
годня уже нельзя говорить о существовании некой единой культуры. 
Стремление создать единообразную культуру -  это утопия, которой не 
суждено сбыться. Культура многообразна. Понимание этого означает 
познание за каждой культурой ее права на существование, сохранение 
и развитие.
Факторы связывающие личность с нацией, многообразны. Одним из 
факторов, связывающих личность с национальной общностью, является 
национальная культура. Включенность личности в систему националь­
ной культуры не происходит автоматически в силу лишь происхожде­
ния, генетической причастности к той или иной нации. Приобщение 
личности к национальной культуре происходит в процессе этнизации, 
понимаемой как овладение индивидом социокультурных знаний, ценно­
стей, умений, норм своей общности.
